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Brussets, January 1978
EIGHTH VAT DIRECTIVE -  COMMON REFUND  ARRANGEMENTS  PROPOSED  1
0n a proposaI by Mr. Burke, the Commission has [aid before the CounciL a proposaL
for an Eighth Directive on the harmonization of the [aws of the Member States
reLating to turnover taxes. The chief purpose of the Directjve is to introduce
common arrangements  for the refund of vatue added tax to undertakings estabLished
in a Community country other than that in which goods or services have been
invoiced incLusive of tax.
The principLe of such a rqfund is embodied in Articte  17(3) of the Sixth CounciL
Directive of 17 l4ay 1977 2  concerning the common system of vaLue added tax, but
paragraph 4 of that Articte states that the CounciL wiLL adopt at a later date
the detaiLed arrangements for the  refunds. UntiL this is done, each Member State
is free to determine its own refund arrangements.
The new measures witl make for a substant'iaL improvement on the present situation
for firms pubLicizing or expanding their operations in other member countries, whether
on a temporary or a permanent basis. The proposat, which is of particular interest
to exhibitors at internationaI fairs and internationat carriers, wiLL make it  possibLe
to accord equaI treatment in respect of vatue added tax in areas of internationaL
trade reLations in which such treatment js now very uneven because the conditions
governing refund of the tax are more restrictive in some countries than in others
(the result being that countries with the most generous arrangements come to be
regarded as havens by firms concerned).
For these reasons, the Commissjon beLieves that Community arrangements in this
fie[d wiIL enabLe further progress to be made towards the effective Liberatization
of the free movement of persons, goods and services, thereby hetping to promote the
process of econonic integration.
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SEME DIRECTIVE  TVA -  MODALITES  COMMUNES DE REMBOURSEMENT  PROPOSEES (1)
Sur proposition de M. BURKE La Commission vient de proposer une huiti6me directive
en mati€ne drharmonisation  des [69isIations des Et4smembres retatives aux taxes
sur te chiffne draff,aires, Cette directive vise essentieItement ir instituer des
moda[it6s communes de rembounsement de ta taxe sur La valeur ajout6e aux entre-
prises qui sont 6tab[jes dans un pays de [a Communaut6  autre que ceLui dans
lequet des biens ou des services ont 6t6 factur6s grev6s de La taxe.
Le principe drun teI remboursement  est 6tabti A Ltartic[e 17, paragraphe 3, de
La sixidme dinective du ConseiL du 17 nai 1977 (2), relative au systdme  commun
de taxe sur La vateur ajout6e, mais iL est pr6vu qu paragraphe 4 dudit articte
que Le ConseiI adoptera uIt6rieurement  Les modaLjt6s dtappIication communautaires
seton LesquetLes [e remboursement doit €tre effectu6. JusgutA Irentr6e en vigueur de ces
modaIit6"dtapptication  communqutaires, chaque Etat membre arr6te sa propre rAgtementa-
tion sur te ptan nationa[.
Ces nouveLles mesures constitueront  une am6[ioration  consid6rable par rapport A La
situation actue[[e pour Les entreprises qui sont amen6es, habitueILement  ou 6pisodique-
ment, A faire connaitre ou i  d6vetopper teurs activit6s dans tes autres pays membres,
Les dispositions de cette proposition de directive, susceptibLes drint6resser
en premier chef Les exposants dans Les foires internationaLes et Les tnansponteurs
internationaux  de marchandises, permettront drassurer La neutraLite de La taxe sur
La vaLeur ajout6e dans des secteurs des reLatjons commercjaLes  internationaLes  ou
une tet[e neutratit6 est Er Lrheure actueLLe trds indgaLement obtenue, parce que
les conditions exig6es pour obtenir Le remboursement  de Ia taxe sont pLus ou
moins restrictives se[on [es Etats (ceux dont Les dispositions sont Les ptus
souptes constituant ators des p6Les dtattraction pour Ies entreprises int6ress6es).
Pour ces diffdnentes raisons, La Commission est convaincue qurune 169[ementation
communautaire  en La matiAre devrait constituer un progr6s vers [a Iib6ration effec-
tive de Ia cincuLation des personnes, des biens et des services, contribuant ainsi
i  compL6ter te processus dtint6gration  6conomique.
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